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Noticias 
El M. H. Sr. President del 
Govern Balear recibe a 
nuestro Sr. Presidente 
El p a s a d o d í a 18 d e E n e r o a las 12 
h o r a s y e n s u d e s p a c h o de l C o n s u l a d o de l 
M a r , e l M o l t H o n o r a b l e Sr . D. C r i s t ò f o l 
S o l e r , P r e s i d e n t e de la C. A . I. B., r ec i b i ó 
a l E x c m o . Sr . Dr. D. J o s é T o m á s M o n s e -
r ra t , P r e s i d e n t e d e n u e s t r a Rea l A c a d e -
m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a , a c o m p a ñ a d o 
de l S e c r e t a r i o G e n e r a l P e r p e t u o , d o c t o r 
F o r t e z a , c o n o b j e t o de a b o r d a r a l m á s a l to 
n i v e l , n u e s t r a a c t u a l d e p e n d e n c i a d e s u 
m a n d a t o y c o o r d i n a r la a c t u a c i ó n f u t u r a 
d e la n u e v a s i t u a c i ó n l e g a l . 
A t e n d i e n d o a la r e c e p t i v i d a d e i nv i t a -
c i ó n de l Sr . S o l e r , n u e s t r o P r e s i d e n t e le 
h i z o u n a s í n t e s i s h i s t ó r i c a d e n u e s t r a 
C o r p o r a c i ó n , la n e c e s i d a d de u n a p u e s t a 
a l d í a a s í c o m o los m e d i o s p a r a c o n s e -
g u i r l o , la r e d a c c i ó n y a p r o b a c i ó n de n u e -
v o s E s t a t u t o s c e n t r a d o s e n la v i g e n t e le -
g i s l a c i ó n . A d e m á s le p r e s e n t ó los s e r v i -
c i o s q u e a la s o c i e d a d b a l e a r p o d e m o s 
o f rece r , en n u e s t r a c o t i d i a n a p r e s e n c i a c u l -
t u ra l y c i e n t í f i c a . 
F i n a l m e n t e t r a t ó e l t e m a d e n u e s t r a s 
m á s p e r e n t o r i a s n e c e s i d a d e s , e s p e c i a l -
m e n t e c e n t r a d a s e n e l l o ca l a d e c u a d o , la 
c o n t r a t a c i ó n d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
i m p u e s t o e n i n f o r m á t i c a y a r c h i v o s , a s í 
c o m o u n a d o t a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a a d e c u a -
d a a la r e a l i d a d p r e s e n t e . 
E n t o d o m o m e n t o p u d i m o s c o m p r o b a r 
la a c e p t a c i ó n y s i m p a t í a d e l M . H. S r . 
So le r , a n t e n u e s t r a a c t i t u d d e o f r e c i m i e n t o 
y d e m a n d a , q u e no t u v o r e p a r o e n c o n s i -
d e r a r t o t a l m e n t e s a t i s f a c t o r i a p a r a l o s 
p l a n e s de l G o v e r n y s u y o p r o p i o . P r o m e -
t ió s u a s i s t e n c i a a n u e s t r a s o l e m n e S e -
s i ó n I n a u g u r a l de l C u r s o d e 1 9 9 6 y p o s t e -
r i o r m e n t e a o t r a r e u n i ó n c o n j u n t a c o n las 
r e s t a n t e s R e a l e s A c a d e m i a s e x i s t e n t e s e n 
e s t a C o m u n i d a d . 
El M. H. Sr. President del Govern Balear junto con el Excmo. Sr. Dr. D. José Tomás 
Monserrat, Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Palma de Mallorca 
y el Muy Ilustre Sr. Dr. D. Santiago Forteza Forteza, Secretario General Perpetuo de la 
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La muerte del Dr. Manera 
El p a s a d o d í a 13 d e e n e r o s e c e l e b r ó 
u n a m i s a p o r e l a l m a d e n u e s t r o m u y 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o D. J u a n M a n e r a R o v i -
ra . Y e l d í a 2 3 d e l m i s m o m e s t u v o l uga r 
u n a S e s i ó n N e c r o l ó g i c a e n s u m e m o r i a 
e n la R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a y C i r u -
g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a . I n t e r v i n i e r o n 
e n e l l a l os d o c t o r e s T o m á s M o n s e r r a t , 
M u n t a n e r M a r q u é s , L l o b e r a A n d r é s , R o -
d r í g u e z T e j e r i n a , M e s t r e M e s t r e y F o r t e z a 
F o r t e z a . C e r r ó el a c t o , c o n m u y e m o t i v a s 
p a l a b r a s , s u h e r m a n o , e l d o c t o r M i g u e l 
M a n e r a R o v i r a . 
Q u e d a c u m p l i d a r e s e ñ a d e e s t a 
m e m o r a b l e S e s i ó n e n las p á g i n a s d e e s t a 
R e v i s t a , e n las c o r r e s p o n d i e n t e s a C o m -
p a ñ e r o s d e s a p a r e c i d o s . 
Una Placa al Dr. Rovira 
Sellares 
T a m b i é n e n e l p a s a d o m e s d e e n e r o , 
el d í a 2 6 , s e e n t r e g ó u n a P l a c a d e la 
S E R A M ( S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e R a d i o l o -
g í a M é d i c a ) , a los f a m i l i a r e s de l d e s a p a r e -
c i d o d o c t o r D o n J o s é R o v i r a S e l l a r e s , e n 
r e c o n o c i m i e n t o a s u m e r i t o r i a l abo r d e n t r o 
d e la R a d i o l o g í a E s p a ñ o l a . El a c t o t u v o 
l u g a r en el S a l ó n de a c t o s de l C o l e g i o 
O f i c i a l de M é d i c o s de B a l e a r e s . 
Mesa redonda sobre la vejez 
El 5 d e m a r z o p r ó x i m o p a s a d o , e n e l 
C i c l o d e S e s i o n e s C i e n t í f i c a s de n u e s -
t r a A c a d e m i a , s e c o n s t i t u y ó u n a M e s a 
R e d o n d a p a r a d e b a t i r e l i n t e r e s a n t e t e m a , 
L a r e v o l u c i ó n e n la T e r c e r a E d a d . S a -
l u d . P r o d u c t i v i d a d y e n v e j e c i m i e n t o . 
A c t u ó d e m o d e r a d o r la d o c t o r a J u a n a 
M a r í a R o m á n P i ñ a n a . Y , de p o n e n t e s , los 
d o c t o r e s J o s é M a r i a R o d r í g u e z T e j e r i n a , 
B a r t o l o m é C a b r e r B a r b o s a , M a n u e l U s a n -
d i z a g a , N i c o l á s L l a n e r a s , y la E u r o d i p u t a -
d a d o ñ a F r a n c i s c a B e n n a s a r . 
El n u m e r o s o p ú b l i c o a s i s t e n t e p a r t i c i p ó 
t a m b i é n e n la d i s c u s i ó n . 
Necrología 
M . I. S r . D r . D. N i c o l á s P a s c u a l P i r i s 
...Y se murió un hombre bueno 
A s í p o d r í a m o s e n c a b e z a r la n e c r o l o g í a 
de l Dr . N i c o l a u P a s c u a l P i r i s . 
P e r o a d e m á s , s e t r a t a d e un m é d i c o , 
q u e lo f u e e n t o d o el s e n t i d o d e la p a l a -
b r a . 
M é d i c o d e c a b e c e r a de m u c h a s p e r s o -
n a s , n u n c a m e j o r d i c h o . . . de e s t o s a b e n 
m u c h o e n F e l a n i t x . 
N a c e e n C i u d a d e l a ( B a l e a r e s ) el 13 de 
f e b r e r o d e 1 9 2 0 . E m p i e z a la c a r r e r a de 
m e d i c i n a e n B a r c e l o n a en 1 9 3 9 y t e r m i n a 
e s t o s e s t u d i o s e n 1 9 4 5 . C o n s i g u e e l d o c -
t o r a d o e n 1 9 4 9 c o n la t e s i s d o c t o r a l 
" E n s a y o t e r a p é u t i c o e n e n f e r m e d a d e s 
h e p a t o b i l i a r e s . " 
G a n a la p l a z a d e M é d i c o T i t u l a r d e 
Fe lan i t x , e n 1 9 4 8 , d o n d e res ide has ta 1 9 7 5 
e n q u e p o r t r a s l a d o , v u e l v e a s u na ta l 
C i u d a d e l a . 
Es tá en p o s e s i ó n , a d e m á s , de l t í tu lo d e 
E s p e c i a l i s t a en A p a r a t o D i g e s t i v o y de la 
E n c o m i e n d a de la O r d e n C iv i l d e S a n i d a d . 
El d ía 13 d e n o v i e m b r e de 1 9 7 8 e n t r a 
s o l e m n e m e n t e e n la R e a l A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y lee s u d i s c u r s o q u e v e r s a r á 
s o b r e : " H o s p i t a l e s y C l í n i c a M u n i c i p a l de 
C i u d a d e l a " , o c u p a n d o , a par t i r d e e n t o n -
c e s , la s i l l a " L " . 
E s t a p e q u e ñ a r e l a c i ó n de s u s m é r i t o s y 
d i p l o m a s , no re f l e j a c o n m u c h o s u p e r s o -
n a l i d a d , s u b o n d a d y b i e n h a c e r , de c u y a s 
c u a l i d a d e s t u v i m o s m u c h o s d e n o s o t r o s el 
h o n o r d e o b s e r v a r . 
S o n m u c h o s los p a c i e n t e s q u e f u e r o n 
o b j e t o d e s u s c u i d a d o s y a él le d e b e n la 
v i d a m u c h o s . 
El p a s a d o 7 d e m a r z o s e n o s h a ¡do el 
Dr. P a s c u a l , p e r o e n t r e n o s o t r o s p e r m a -
n e c e r á s i e m p r e el r e c u e r d o d e s u b o n d a d , 
h o m b r í a y a m o r . 
A m i g o N i c o l á s , t u s e n s e ñ a n z a s n o s e 
o l v i d a r á n y tu p r e s e n c i a s i e m p r e e s t a r á 
e n t r e n o s o t r o s . 
Miguel Llobera Andrés 
Académico Numerario 
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